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◆	 原　著
1) Makino T, Mizawa M, Yoshihisa Y, Shimizu T. Ultraviolet B irradiation increases the expression of trichohyalin-like 1 
protein in human skin xenotransplants. Clin Exp Dermatol. ; 43: 773-776.
2) Shimizu K, Andoh T, Makino T, Yoshihisa Y, Mizawa M, Shimizu T. Mechanisms of itching in mycosis fungoides: grade of 
itching correlates with eosinophil infiltration and kallikrein 5 expression. Eur J Dermatol. ; 29: 268-273. 
3) Kawasaki Y, Yoshida T, Matsui M, Hiraiwa A, Inomata S, Tamura K, Makimoto M, Oishi K. Clinical Factors That Affect 
the Relationship between Head Circumference and Brain Volume in Very-Low-Birth-Weight Infants. J Neuroimaging. 2019 
Jan; 29(1): 104-110. doi: 10.1111/jon.12558.
4) Tada H, Nomura A, Okada H, Nakahashi T, Nozue T, Hayashi K, Nohara A, Yagi K, Inazu A, Michishita I, Mabuchi H, 
Yamagishi M, Kawashiri MA. Clinical whole exome sequencing in severe hypertriglyceridemia. Clin Chim Acta. 2019 Jan 1; 
488(1): 31-39. doi: 10.1016/j.cca.2018.10.041.
5) Shikida M, Kodera Y, Inoue S, Yagi K. A Method for Supporting Medical-Interview Trainings using Smart Devices. IEEE 
Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS). 2019 Jan 9; doi: 10.1109/KICSS45055.2018.8950557.
6) Hashimoto K, Urata K, Yoshida A, Horiuchi R, Yamaaki N, Yagi K, Arai K. The relationship between patients’ perception 
of type 2 diabetes and medication adherence: a cross-sectional study in Japan. J Pharm Health Care Sci. 2019 Jan 22; 5(2): 
132-138. doi: 10.1186/s40780-019-0132-8.
7) Ohbatake A, Yagi K, Karashima S, Shima Y, Miyamoto Y, Asaka H, Okazaki S, Kometani M, Kawashiri MA, Takeda Y, 
Yoneda T, Chujo D. C-Peptide Area Under the Curve at Glucagon Stimulation Test Predicts Glucose Improvements by 
GLP-1 Receptor Analogue: A Retrospective Observational Study. Diabetes Ther. 2019 Feb 20; 10(2): 673-681. doi: 10.1007/
s13300-019-0586-6.
8) Ito M, Takamori A, Yoneda S, Shiozaki A, Tsuchida A, Matsumura K, Hamazaki K, Yoneda N, Origasa H, Inadera H, Saito S. 
Fermented foods and preterm birth risk from a prospective large cohort study: the Japan Environment and Children's study. 
Environ Health Prev Med. 2019 May 1; 24(1): 25. doi: 10.1186/s12199-019-0782-z.
9) Kawasuji H, Kaya H, Kawamura T, Ueno A, Miyajima Y, Tsuda T, Taniguchi H, Nakamura M, Wada A, Sakamaki I, Niimi 
H, Yamamo to Y. Bacteremia caused by Slackia exigua: A report of two cases and literature review. Journal of Infection and 
Chemotherapy. 2019 Jul;1-5. doi: 10.1016/j.jiac.2019.06.00.
10) Honoki H, Yagi K, Kambara K, Chujo D, Shikata M, Enkaku A, Takikawa-Nishida A, Liu J, Fujisaka S, Tobe K. Anti-






Investig. 2019 Jul 8; doi: 10.1111/jdi.13099.
11) Omura Y, Yagi K, Honoki H, Iwata M, Enkaku A, Takikawa A, Kuwano T, Watanabe Y, Nishimura A, Liu J, Chujo D, 
Fujisaka S, Enya M, Horikawa Y, Tobe K. Clinical manifestations of a sporadic maturity-onset diabetes of the young (MODY) 
5 with a whole deletion of HNF1B based on 17q12 microdeletion. Endocr J. 2019 Aug 8; doi: 10.1507/endocrj.EJ19-0020.
12) Tamura K, Kawasuji H, Tachi S, Kawasaki Y, Nagaoka M, Makimoto M, Sakamaki I, Yamamoto Y, Kanatani J, Isobe J, 
Mitarai S, Yoneda N, Yoneda S, Saito S, Yoshida T. Effect of postnatal hydrocortisone on 18-month neurodevelopmental 
outcomes in very-low-birth-weight infants. J Infect Chemother. 2019 Sep; 25(9): 727-730. doi: 10.1016/
j.pedneo.2018.10.005. 
13) Matsui A, Niimi H, Uchiho Y, Kawabe S, Noda H, Kitajima I. A Rapid ATP Bioluminescence-based Test for Detecting 
Levofloxacin Resistance Starting from Positive Blood Culture Bottles. Scientific Reports. 2019 Oct; 1-9. doi: 10.1038/
s41598-019-49358-9.
14) Furuichi A*, Kawasaki Y, Takahashi T, Nakamura K, Tanino R, Noguchi K, Kurachi M, Suzuki M. Altered neural basis 
of self-reflective processing in schizophrenia: An fMRI study. Asian J Psychiatr. 2019 Oct; 45: 53-60. doi: 10.1016/
j.ajp.2019.08.007. 
15) Takikawa A, Usui I, Fujisaka S, Tsuneyama K, Okabe K, Nakagawa T, Nawaz A, Kado T, Jojima T, Aso Y, Hayakawa Y, 
Yagi K, Tobe K. Macrophage-specific hypoxia-inducible factor-1a deletion suppresses the development of liver tumors in 
high-fat diet-fed obese and diabetic mice. J Diabetes Investig. 2019 Nov; doi: 10.1111/jdi.13047.
16) Iwata M, Kamura Y, Honoki H, Kobayashi K, Ishiki M, Yagi K, Fukushima Y, Takano A, Kato H, Murakami S, Higuchi K, 
Kobashi C, Fukuda K, Koshimizu Y, Tobe K. Family history of diabetes in both parents is strongly associated with impaired 
residual b-cell function in Japanese type 2 diabetic patients. J Diabetes Investig. 2019 Nov 9; doi: 10.1111/jdi.13176.
17) Nukui T, Matsui A, Niimi H, Yamamoto M, Matsuda N, Piao JL, Noguchi K, Kitajima I, Nakatsuji Y. Cerebrospinal fluid 
ATP as a potential biomarker in patients with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke like 
episodes (MELAS). Mitochondrion. 2019 Dec; 19(50): 145-148. doi: 10.1016/j.mito.2019.11.001.
◆	 症例報告
1) Takemoto K, Makino T, Mizawa M, Kubo Y, Shimizu T. Missense mutation Y449H of the K10 gene in a patient with severe 
epidermolytic ichthyosis. Eur J Dermatol. ; 29: 227-228.
2) Sugita Y, Makino T, Matsui K, Shimizu T. Reactive eccrine syringofibroadenoma on the heel clinically mimicking squamous 
cell carcinoma. Case Rep Dermatol Med Article ID 4735739.
3) Matsui Y, Makino T, Ishii N, Hashimoto T, Shimizu T. Detection of IgG antibodies to BP180 NC16a and C-terminal 










科学会雑誌．2019 Jan; 123(1): 53-60.
8) Satoshi Sato, Tomohiro Aoyama, Yoji Uejima, Mihoko Furuichi, Eisuke Suganuma, Tadamasa Takano, Mahoko Ikeda, 
Miyuki Mizog uchi, Shu Okugawa, Kyoji Moriya, Hideki Niimi, Isao Kitajima, Hiroshi Kawashima, Yutaka Kawano. 
Pyogenic liver abscess due to hypervirulent Klebsiella pneumoniae in a 14-year-old boy. Journal of Infection and 
Chemotherapy. 2019 Feb; 25(2): 137-140. doi: 10.1016/j.jiac.2018.07.006.
9) 石田正幸，舘野宏彦，阿部秀晴，大井祐太朗，伊東伸祐，中西亮人，髙倉大匡，藤坂実千郎，將積日出夫．ド
セタキセルが著効した喉頭癌後発肺転移例．耳鼻臨床．2019 Jun 1; 112(6): 405-10.
10) Tamura K, Kawasuji H, Tachi S, Kawasaki Y, Nagaoka M, Makimoto M, Sakamaki I, Yamamoto Y, Kanatani J, Isobe J, 
Mitarai A, Yoneda N, Yoneda S, Saito S, Yoshida T. Congenital tuberculosis in an extremely preterm infant and prevention 
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of nosocomial infection. J Infect Chemother. 2019 Sep; 25(9): 727-30. doi: 10.1016/j.jiac.2019.03.003.
◆	 総　説
1) Makino T, Shimizu T. Fibrillar-type dermatitis herpetiformis. Eur J Dermatol. ; 29: 115-120.
2) Mizawa M, Makino T, Nakano H, Sawamura D, Shimizu T. Erythropoietic protoporphyria in a Japanese population. Acta 
Derm Venereol. ; 99: 634-639.






6) 米田徳子，齋藤　滋．妊娠期のくすり　インフルエンザ. ぺリネイタルケア．2019 Jan; 1: 206-7.
7) 吉田丈俊．【新生児の観察と見きわめ・介入ポイント　FGR，late preterm，吸引・鉗子分娩，低血糖，呼吸障害
etc.出生前・後のリスクを見のがさない!】軽度FGR児．ペリナイタルケア．2019 May; 38(5): 428-432.
◆	 学会報告
1) Niimi H. Novel Rapid Identification and Quantification Method of Bacteria in a Septic Blood Sample Can Produce an 
Effective Biomarker for Monitoring Patient Care. EUROMEDLAB 2019; 2019 May 19-23; Barcelona. （ポスター）．
2) Niimi H. Novel Rapid Identification and Quantification Method of Bacteria in a Septic Blood Sample Can Produce an 
Effective Biomarker for Monitoring Patient Care. WASPaLM 2019; 2019 Sep 19-21; Xian. （ポスター）．
3) Takemoto K,Makino T,Furukawa F,Nakano H,Sawamura D,Shimizu T. Exacerbation due to contact dermatitis in three 
patients with Hailey-Hailey disease. 28th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress; 2019 
Oct 9-13; Madrid, Spain. （ポスター）．
4) Yoshida T, Matsumura K, Tsuchida A, Hamazaki K, Inadera H and Japan Environment and Children's Study Group. 
Association Between Cesarean Section And Constipation In Infants: The Japan Environment And Children’s Study (JECS). 
The 11th DOHaD World Congress; 2019 Oct 20-23; Melbourne, Australia. （ポスター）．
5) Shimizu T, Shimizu K, Makino T, Yoshihisa Y, Mizawa M, Andoh T. Eosinophil infiltration and kallikrein 5 participate in 
the itching of mycosis fungoides. The 10th World Congress of Itch; 2019 Nov 17; Sydney. （ポスター）．
6) 牧野輝彦．褥瘡をいかに見分けるか？−鑑別疾患とその鑑別法—．名古屋市立大学附属病院褥瘡対策スキルアッ
プセミナー；2019 Feb 13；名古屋．（招待講演）






10) 仁井見 英樹．感染症における新たな迅速検査技術と 医薬品製造品質管理法の開発．ビタミンB研究会平成30年




ステムの開発．第93回日本感染症学会総会・学術講演会；2019 Apr 4-6; Nagoya. （シンポジウム・ワークショッ
プ パネル）．
13) 仁井見 英樹．不完全一致配列の線状長鎖プローブを用いた新たなTm mapping法．第93回日本感染症学会総会・
学術講演会；2019 Apr 4-6; Nagoya.
14) 仁井見 英樹．新規ATP測定技術による迅速な薬剤感受性試験法．第93回日本感染症学会総会・学術講演会；
















えたFibrosarcomatous variant of DFSP. 第35回日本皮膚悪性腫瘍学会；2019 May 25；神戸．
20) Kusabiraki S, Tanaka T, Tamura K, Yoshida T, Adachi Y, Kato M, Miyamoto S, Nakashima M, Saitsu H. Effectiveness of 
ACTH therapy for infantile spasms with a novel TUBB2A mutation; a case report. The 20th Annual Meeting of Infantile 
Seizure Society; 2019 May 31-Jun 1; Nagoya. （ポスター）．
21) 虎井僚太郎，三澤 恵，鹿児山浩，牧野輝彦，清水忠道．グルテン過敏性腸症を合併したDermatitis Herpetiformis
の1例．第118回日本皮膚科学会総会；2019 Jun 6-9; 名古屋．（ポスター）．
22) 松井 悠，牧野輝彦，浅野諒子，朴木博幸，清水忠道．結節性紅斑様皮疹を呈したCogan症候群の1例．第118回
日本皮膚科学会総会；2019 Jun 6-9; 名古屋．
23) 三澤 恵，牧野輝彦，古川史奈，森 直哉，清水忠道．Actinic lichen planusの免疫組織化学的検討．第118回日本皮
膚科学会総会；2019 Jun 6-9；名古屋．







るInfantile spasmsに対しACTH療法が奏功した男児例．第55回日本周産期・新生児医学会；2019 Jun 13-Jun 15；松本．
28) 新居絵理，齊藤　悠，田村賢太郎，長岡貢秀，川崎裕香子，牧本優美，吉田丈俊．壊死性腸炎を疑い開腹手術を行っ






特別講演会；2019 Jun 21; toyama. 











37) 藤坂実千郎，將積日出夫．軟骨伝導補聴器が有用であった一例．第67回日耳鼻中部地方部会連合会；2019 Jul 
13；金沢．
38) 伊藤 実香，米田 哲，塩崎 有宏，米田 徳子，齋藤 滋．妊婦の発酵食品摂取頻度と早産リスク　エコチル調査より．
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第55回日本周産期・新生児医学会学術集会；2019 Jul 13-15; Matsuoto. 
39) 三澤恵，牧野輝彦，中野　創，澤村大輔，清水忠道．5年間の経過を観察しえた不完全骨髄性プロトポルフィリ
ン症の3症例．第41回　日本光医学・光生物学会；2019 Jul 19-20；富山．


































55) 藤坂実千郎，將積日出夫．外耳道内に発生した多形腺腫の一例．第29回日本耳科学会；2019 Oct 10-12；山形．
56) 藤坂実千郎，將積日出夫．新しい鼓膜形成法（From Inside To Outside FITO）の提案．第29回日本耳科学会；
2019 Oct 10-12；山形．
57) 牧野輝彦．アトピー性皮膚炎ーバイオ時代の外用療法ー．上越皮膚学術講演会；2019 Oct 19；上越．（招待講演）
58) 藤坂実千郎．内リンパ水腫推定のための内耳造影MRIと神経耳科学的検査．第78回日本めまい平衡医学会；














63) 仁井見 英樹．Q probe法による プロテインS徳島簡易スクリーニング検査法 の構築と臨床的有用性の検討．日本
人類遺伝学会第64回大会；2019 Nov 6-9; Nagasaki. 
64) 福田令．欧米における遺伝子検査ビジネスの規制に関する動向．日本人類遺伝学会第64回大会；2019 Nov 6-9; 
長崎．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
65) 仁井見 英樹．起炎菌迅速同定法(Tm mapping法)，起炎菌定量検査法，および迅速薬剤感受性試験法の開発．日
臨技中部支部生物化学分析部門／染色体・遺伝子部門研修会；2019 Nov 9-10; Toyama. （招待講演）
66) 牧野輝彦．糖尿病の皮膚症状を知ろう！．第35回糖尿病講演会；2019 Nov 14；富山．（招待講演）
67) 仁井見 英樹．ATP蛍光発光検出法を基盤として血液培養検体からスタートする新たな迅速薬剤感受性試験法．






ミトイル トランスフェラーゼ）Ⅱ欠損症偽陽性症例の検討．第64回日本新生児生育医学会；2019 Nov 27-29；
鹿児島．（ポスター）．





73) Nakanishi Akihito, Fujisaka Michiro, Shojaku Hideo. Neural response telemetry(NRT) indicated intraoperative migration 
of cochlear implant electrode. The 12th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI2019); 





49回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会；2019 Nov 29-Dec 1；横浜．
76) 松井　悠，牧野 輝彦，古川 史奈，清水 忠道．ダイエットが誘因となった色素性痒疹．第464回日本皮膚科学会
北陸地方会；2019 Dec 8；福井．
◆	 その他
1) 仁井見 英樹．トピックス；IRUDが示唆する遺伝子診断体制の未来のかたち．臨床化学．2019 Apr; 48(2): 153-
153.














9) 福田令．「“遺伝子検査ビジネス”に関する実態調査」．第45回北里医学会総会；2019 Nov 16；神奈川．（招待講演）
10) 藤坂実千郎．講義：補聴器の種類と機能／最新の補聴器とその価格．日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医委嘱の
ための研修会（日本耳鼻咽喉科学会）；2019 Nov 16-17；名古屋．（招待講演）
11) 藤坂実千郎．聴覚医学会での興味ある演題．第308回研究例会（富山県聴覚障害研究会）；2019 Dec 11；富山．
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